




[ 摘　要] 　国有无形资产既有一般无形资产的共性又有国有资产的特性 , 决定了其定价与会计计量的难度和
复杂性。由于会计理论 、会计制度的滞后和混乱 , 会计政策选择不规范等原因导致国有无形资产被低估甚至
流失。迫切需要改革原有的资产计量方式 ,运用科学的计量方法 ,进行必要的会计制度创新 , 加强对国有无形
资产的会计计量与管理。
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的范围比较广泛 ,包括专利 、技术 、租赁权 、版权 、
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国有无形资产是指国家或政府掌握其所有权

























其中 ,PZ表示无形资产价格 ,Z0 表示以货币
表现的单位无形资产价值 , K1 为专有垄断系数 ,



















































































大 , 计价时 ,应充分考虑资产的科技含量的变化 、
货币价值时间的变化 、物价指数的消长以及国内
外市场供需的影响。我国新的无形资产会计准则

























围 ,切忌极端化 。如前所述 ,无形资产之所以看成
是企业的资产 ,是因为它能够给企业带来收益。
从本质上说 ,会计行为是人们经济活动数量化 、货
币化的反映 ,是为经济服务的 。有人固步自封 ,无
视社会经济的发展 ,固守传统有形资产的计价方





范围 ,还包括企业在组织 、协调 、管理 、交流等方面
































































价值的升降 ,存量的流动 。从一般意义上讲 ,国有
企业的经营管理者的经营管理能力 ,属个人所有 ,
企业无权作为资产出卖或转让 。有人提出工资报




















吸收 ,保持特色。即在项目的定义 、确认范围 、计
量 、摊销 、财务借贷记载方式等方面尽量与国际准
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